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1. Загальні положення 
 
Метою вивчення дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» є 
отримання знань щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій, 
відображення їх у бухгалтерському та податковому обліку.  
 У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
  
 знати  принципи здійснення та обліку зовнішньоекономічних операцій;  
 вміти: 
- відображати в бухгалтерському та податковому обліку 
зовнішньоекономічні операції; 
- заповнювати регістри бухгалтерського обліку щодо зовнішньоекономічних 
операцій; 
- заповнювати документи щодо митного оформлення товарів;  
- практично вирішувати всі ситуації в галузі зовнішньоекономічної 
діяльності.  
Заняття з дисципліни проводяться з метою отримання студентами 
теоретичних знань і набуття практичних навичок з: 
- організації та проведення обліку у сфері зовнішньоекономічної діяльності; 
- порядку документального забезпечення і відображення в системі 
рахунків бухгалтерського обліку та бухгалтерських регістрів 
найпоширеніших фінансових і господарських операцій, що 
застосовуються у зовнішньоекономічних відносинах суб'єктів 
господарювання України з іноземними контрагентами; 
- відображення фінансово - господарських процесів і операцій в іноземній 
валюті в системі рахунків бухгалтерського обліку в межах правового 
поля України й на підставі первинних документів.  
Метою самостійної роботи студента є: 
- засвоєння програми дисципліни шляхом поглибленого вивчення 
теоретичного матеріалу; 
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- формування  самостійних суджень щодо окремих теоретичних 
положень; 
- розв'язування аналітичних завдань з обліку як найпоширеніших, так і 
специфічних міжнародних економічних операцій 
 
 
2. Зміст завдань і методичні вказівки до їх виконання  
Основна мета розрахунково-графічної роботи - закріплення навчального 
матеріалу, який студент повинен вивчити як під час відвідування лекційних та 
практичних занять, так і самостійно. Відповідно до навчального плану студент 
повинен виконати розрахунково-графічну роботу за індивідуальним варіантом.  
Розрахунково-графічну роботу  набирають на комп’ютері (формат А4, 
14 кегель, через 1 інтервал). 
Розрахунково-графічна  робота містить два завдання: теоретичне і практичне.  
Завдання з практичної частини виконують відповідно до свого варіанта і 
цих методичних вказівок.  
Завдання з теоретичної частини виконують відповідно до номера 
варіанта (згідно з  останньою цифрою залікової книжки). Виклад питання в 
розрахунково-графічній  роботі повинен ґрунтуватися на знаннях студента, 
якими він оволодів у процесі вивчення курсу.  
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2.1. Практичні завдання  
 
Завдання № 1 
Для виконання цього завдання  слід звернутися до вихідних даних, 
наведених у табл. 1.  
На основі цих даних необхідно:  
- скласти журнал реєстрації господарських операцій підприємства;  
- здійснити необхідні розрахунки; 
- відобразити в системі бухгалтерського та податкового обліку і проаналізувати 
фінансовий результат від операцій. 
Таблиця 1 
№ 
п/п 
Зміст операції 
Варіанти 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
1 Придбання валюти 
Перераховані гривні 
для придбання 
валюти: 
комісійна  винагорода 
банку склала 50 грн., 
збір до Пенсійного 
фонду склав 0,6 %. 
8000 
дол 
12000 
дол 
5000 
дол 
7000 
дол 
4000 
дол 
9000 
дол 
11000 
дол 
10000 
дол 
6000 
дол 
5500 
дол 
Курс МБВР  8,1 8,02 8,2 8,25 8,15 8,35 8,0 8,14 8,20 8,12 
Курс НБУ на дату 
надходження 
валюти  
7,90 7,95 7,85 7,82 7,77 7,83 7,75 7,92 7,89 7,91 
 
Завдання № 2 
Для виконання цього завдання слід звернутися до вихідних даних, 
наведених у табл. 2.  
На основі цих даних необхідно:  
- скласти журнал реєстрації господарських операцій підприємства  
- здійснити потрібні розрахунки; 
- відобразити в системі бухгалтерського та податкового обліку і проаналізувати 
фінансовий результат від операцій. 
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Таблиця 2 
Зміст операції 
Варіанти 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Продаж валюти  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Перераховано для 
продажу  валюту , $ 
4000 6000 5500 2000 8000 4500 5000 7000 15000 20000 
Курс НБУ на дату 
отримання і списання 
валюти з рахунку 
7,9 7,95 7,91 7,93 7,98 7,93 7,99 7,92 8,0 7,85 
Курс продажу валюти на 
валютній біржі 
8,25 8,3 8,15 8,25 8,3 8,35 8,4 8,3 8,15 8,4 
Курс НБУ на момент 
продажу валюти  
7,8 7,9 7,95 7,99 7,81 7,92 7,85 7,82 7,83 7,89 
Комісійна винагорода 
банку 
2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 
 
Завдання №3 
Для виконання цього завдання слід звернутися до вихідних даних, наведених 
у табл. 3.  
На основі цих даних необхідно:  
- скласти журнал реєстрації господарських операцій підприємства  
- здійснити необхідні розрахунки; 
- відобразити в системі бухгалтерського та податкового обліку і проаналізувати 
фінансовий результат від операцій. 
 
Таблиця 3 
Зміст операції 
Варіанти 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Перерахування 
авансу 
6000 7000 1500 500 2000 3000 1000 2500 4000 3500 
Курс НБУ на дату 
авансу, середній курс 
валюти на балансі 
8,15 8,21 8,18 8,11 8,2 8,12 8,25 8,10 8,22 8,13 
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Продовження табл. 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Одержані товари від 
постачальника, на 
митниці сплачено мито 
3%, митні збори 0,3%, 
ПДВ-20%  
10000 11000 3000 2500 3000 5000 4000 4500 6000 5500 
Курс НБУ на дату 
оформлення митної 
декларації  
8,2 8,15 8,21 8,3 8,10 8,18 8,15 8,13 8,12 8,05 
Курс НБУ на 
кінець кварталу 
8,1 8,2 8,15 8,1 8,05 8,1 8,2 8,12 8,05 8,08 
Перерахування 
остаточної оплати у 
наступному 
кварталі 
4000 4000 1500 2000 1000 2000 3000 2000 2000 2000 
Курс НБУ на дату 
оплати, середній 
курс валюти на 
балансі  
8,25 8,13 8,4 8,3 8,05 8,15 8,10 8,03 8,18 8,02 
 
 
Завдання №4 
Для виконання цієї задачі слід звернутися до вихідних даних, наведених 
у табл. 4.  
На основі цих даних необхідно:  
- скласти журнал реєстрації господарських операцій підприємства  
- здійснити необхідні розрахунки; 
- відобразити в системі бухгалтерського та податкового обліку і проаналізувати 
фінансовий результат від операцій. 
 
Таблиця 4 
Зміст операції 
Варіанти 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Одержання авансу  6000 4000 5000 2000 3000 4500 5000 3500 5500 6500 
Курс НБУ на дату 
авансу 
8,1 8,15 8,2 8,0 8,05 8,25 8,05 8,04 8,32 8,04 
Відвантажено про-
дукцію покупцю, на 
митниці сплачено мито 
2%, митні збори 0,2% 
9000 8000 9000 4000 6000 9000 10000 12000 11000 13000 
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Продовження табл. 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Курс НБУ на дату 
оформлення митної 
декларації 
8,2 8,0 8,25 8,3 8,2 8,3 8,03 8,35 8,14 8,05 
Курс НБУ на кінець 
кварталу 
8,1 8,2 8,15 8,1 8,05 8,1 8,2 8,12 8,05 8,08 
Отримання остаточної 
оплати у наступному 
кварталі 
3000 4000 4000 2000 4000 4500 5000 8000 5500 6500 
Курс НБУ на дату 
оплати  
8,25 8,2 8,1 8,05 8,0 8,11 8,2 8,3 8,35 8,2 
 
 
Завдання №5 
Для виконання цього завдання слід звернутися до вихідних даних, 
наведених у табл. 5. На основі цих даних необхідно:  
- скласти журнал реєстрації господарських операцій підприємства  
- здійснити необхідні розрахунки; 
- відобразити в системі бухгалтерського та податкового обліку і проаналізувати 
фінансовий результат від операцій. 
 
Таблиця 5 
№ 
п/п 
Зміст операції 
Варіанти 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
1 Отримано кредит 10000 20000 5000 7000 8000 9000 12000 25000 30000 40000 
2 Курс НБУ на дату 
отримання кредиту 
8,1 8,2 8,15 8,1 8,05 8,1 8,2 8,12 8,05 8,08 
3 Нараховані відсотки 50 30 40 20 35 40 80 100 110 200 
4 Курс на дату 
нарахування  
8,2 8,0 8,25 8,3 8,2 8,3 8,03 8,35 8,14 8,05 
5 Курс НБУ на кінець 
кварталу 
8,15 8,21 8,18 8,11 8,22 8,12 8,25 8,10 8,22 8,13 
6 Сплачені відсотки у 
наступному кварталі 
50 30 40 20 35 40 80 100 110 200 
7 Курс НБУ на дату сплати 8,05 8,1 8,11 8,12 8,18 8,02 8,14 8,12 8,0 8,2 
8 Погашено частково кредит 
у наступ-ному кварталі 
1000 1500 500 600 700 900 1600 2000 3000 4000 
9 Курс НБУ на дату 
погашення 
8,25 8,13 8,4 8,3 8,0 8,15 8,10 8,03 8,18 8,02 
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2.2. Теоретична частина 
 
 Для виконання теоретичної частини студент повинен скласти реферат 
відповідно до свого варіанта (за останньою цифрою залікової книжки). Обсяг 
реферату  повинен складати 10 - 15 друкованих сторінок.   
Реферат — це самостійне дослідження, виконане студентом на 
підставі аналізу статей, наведених у спеціалізованих бухгалтерських 
виданнях «Податки та бухгалтерський облік», «Бухгалтер», 
«Бухгалтерія», «Все про бухгалтерський облік», «Дебет-Кредит», 
«Сучасний бухгалтер» та інших.   
Метою підготовки реферату є поглиблення студентом теоретичних і 
практичних знань з обраного питання, вироблення умінь застосовувати їх при 
вирішенні конкретних практичних завдань; пошук проблемних облікових 
питань та уміння їх самостійно аналізувати та робити обгрунтовані висновки; 
визначення ступеня підготовки студента до самостійної практичної діяльності.      
Працюючи над рефератом, студент має засвоїти навики правильної постановки 
проблеми та обґрунтування її актуальності, формулювання мети і завдань 
роботи, побудови логічного плану і оптимальної структури, роботи з 
літературними джерелами , аналізу та оцінки різних аспектів досліджуємого 
питання, обґрунтування власних узагальнень, висновків і пропозицій.                                          
Основними завданнями  роботи є:              
— вивчення (або поглиблення) та узагальнення теоретико-
методологічних проблемних питань ; 
— проведення всебічної діагностики ;        
— розробка та оцінка альтернативних підходів до вирішення 
визначених облікових проблем. 
Повнота й особливості реалізації цих завдань залежать від на-
пряму особливостей питання. 
 Студент має ґрунтовно ознайомитись з теоретичними засадами обраної 
проблематики, на підставі аналізу літературних джерел узагальнити існуючі 
підходи та обґрунтувати існуючі проблемні питання в роботі. Визначаються 
наявні проблеми і причини їх виникнення. Це, у свою чергу, є основою для 
розробки і обґрунтування альтернативних пропозицій щодо усунення проблем і 
визначення найбільш доцільного способу їх вирішення в сучасних умовах.  
Реферат повинен мати певну логіку побудови, послідовність і завершеність.  
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Таблиця 9 - Варіанти рефератів теоретичної частини контрольної роботи 
№ 
п/п 
Тема реферату 
№
 
в
ар
іа
н
та
 
1 2 3 
1 Особливості розрахунків чеками та акредитивами в іноземній валюті 1 
2 Митні процедури, порядок формування митної вартості, 
документальне забезпечення та облік імпортних операцій 
2 
3 Митні процедури, порядок формування митної вартості, 
документальне забезпечення та облік експортних операцій 
3 
4 Сутність та облік операцій з давальницькою сировиною 4 
5 Сутність та облік бартерних операцій 5 
6 Порядок, умови здійснення та облік інвестиційної діяльності 6 
7 Сутність та облік кредитних операцій  7 
8 Комісійні та консигнаційні операції- порядок оформлення та облікові 
проблеми 
8 
9 Сутність та облік лізингових операцій 9 
10 Міжнародний офшорний бізнес 0 
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10.08.2000р. №193. 
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